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LA FAVORITA 
T > * * J V i 
ACTO PRIMEEO 
La escena representa ttna de las galerías de um 
Monasterio, en Santiago de Gompostela. 
Empieza la obra con un hertnoso eoro de los re— 
lidiosos que se dirigen % 1* eapilla. 
®eJl' a lba, ioiera Del padre dal Duce, 
D' u a goie no r s l lo Fia ii viver piú bell o 
La nos t ra pr-isfhiera Fia spar^o di lúea 
Comincia con te. Chi li^.ti ne fé. 
Tra i iacc ión .=Alba he rmosa , p recursora de un n u e v o di» 
contigo empieza nuestra p l ^ a r i a . Desda ho.y será m á s p l a -
°*ntera la vicia d^l p a i r e , i<si ¡íupefpjr; ,y la f a m a p r e g o n a r á 
nombre de quk>u nos hace tart fé4ices, 
.El padre Baltasar y Fernando, en traje de novi-
cio, que ge presentan en el momento que los reli-
giosos acaban de penetrar en la capilla, hablaa 
a-cerca de la situación en qüe el novicio se encuen-
da; diciendo éste al superior de la orden que aun 
°iando se hallaba dispuesto, por vocación, á hacer 
vetos, se habla encontrado en el templo un& 
beldad, de 1a, que se había enamorado, haciéndote 
olvidar todos sus propósitos de entrar definitiva-
mente en el claustro, porque aquella hermosura le 
había cautivado. 
El padn Baltasar le recrimina, diciéndole: 
E lia v¡ r¡ í*on riesto ó vamgg io : 
Tu ii sostí gno, 1' ouor della fé... 
Ch me spento , sull- alto mío seggio 
I>éi frdeie regmtre per me? 
Fer Paítre io l'-snio (albassando itcapo) 
•cal - T u alma rubellai 
M'-l r e p e i né sent í rossor?» 
Non sai t i T í h e d ' un g ius to a lcospe t to , 
Dei i-uperbi 1' orgoglio svani? 
Non síu t u che al fu ro r de miope t to , 
Tu t t a iberia si scos«e é atten-j?... 
Fe r P a d r e , l e H a m o (con passione) 
Bal . Chi é deesa la bella 
Che sí i'aéil t r ioufa di te; 
La sua pat r ia , i congiunt i , favella, 
II suo L>ome, il suo rango quu ' e?... 
• ' /o rnando risponde come sopra) 
Bal, (con üi/.¡/no) Vanee dunque . frenético, insano 
Lunge recai l p rofano tuo pié: 
Ahí bei N lime la vindice m a n o 
No i ¡cada t r e m e n d a su te. 
F e r Cara Jueé, í?.oave conforto, 
D"h : tu v'ógliá propizia su me; 
Tu : i Hiilva. tu gu idami al porto, 
Tu sorrt 'ggi ¡- e r r an te mió pia 
B a í . La p«i iidífi. il t ran imento , 
Te mío íiglio assal ira: 
Fin tu O v i ta un rio to rmento ; 
il olor con te vivrá.. 
Foi st) ip g ¡ inho al flutto infido 
Un sospiro udrassi un di, 
F ian , i n.-sufrago che ií lido 
Va cercando che fugg i 
F e r Caí. Hice -oa ve conforto, 
Deh tu veglia propizia su me; 
T u 111' calva, t u gu idami al porto;. 
1 u s u n eggi 1' e r r an t e mió pié 
Pad : benedici, 
lo $/rtb.,. 
Traducción.— Será verdad. ¡Estoy despierto o 
deliro! tú, el sostén, el honor de la religión. ¡tú que 
después aé mi muerte debias ocupar mi alto puesto ! 
Fer ¡Padre, yo la amo! 
Bal Tú, alma iugrata.' lo repites sin ruborizarte! 
¿Ignoras que á la presencia de wp justo desa-
pareció el orgullo de los sober'liío^ ¿No saT 
bes que el furor de mi pecho hizo estremecer 
á toda la Iberia? 
Per (conpasión) Padre, yo la amo 
Bal Qué beldad es esa que tan pronto triunfo d® 
ti? Dime presto su patria, sus parientes, su 
nombre, su oíase, (con enojojVete, pues, fre-
nético demente, no profaues este lugar. ¡Que 
no descargue sobre ti el Señor su terrible 
venganza! 
Per Dueño querido, dulce consuelo, guíame pro-
picio al puesto deseado y da fuerzas á mi de-
bilidad. 
Fernando ya á marcharse y el padre Baltasar le 
detiene, dieiéndole con frases emocionadas: 
¡Ah/ hijo: te perseguirá la perfidia y la traición, 
tu vida será un cruel tormento, vivirás siempre con 
pesar. Quiza un dia en medio del mar tempestuoso 
se oirá un surpiro y sera el del naufrago que busca 
la playa que abandono. 
Fernando repite sus anteriores frases, pidiendo 
la bendición al padre Baltasar, que le dice: 
— ¡Yete, imprudente! 
Fernando sale del monasterio abriendo la verja 
fuera ya, vuelve la vista hacia a t r a s tendiendo 
Jos brazos al pad-e Baltasar que, conmovido se en-
juga la> lagrimas, entrando en la aapilla. 
Cambia la escena apareciendo un delicioso lugar 
®n las orillas de la isla de León, apareciendo Inés, 
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la confidente de Leonor, con varias jóvenes del 
país, cantando este precioso ooro: 
Inés Silenzioi é puro il mar , sereno V a«re 
Coro II battello qui s ' a v a n z a , 
Lo dirur" la speranz» 
Dolee zeffiro il secón da; 
l.iev® spir i sul la vela 
Fin che il t r agga a ques ta sponda 
L' amoroso suo des t ín ; 
Ed al g iunger suo, disvela 
Questo suol á far piú gra to 
II sospiro p r o f u m a t o 
Degli aronci c gelsorain 
Traducción.—¡Silencio! el mar está tranquilo y 
•1 viento es favorable. La navecilla que hacia aqui 
viene, lo hace á impulsos de un dulce céfiro. Ligero 
sopla lu vela hasta que le traiga hasta aqui su 
amorosa estrella y á su llegada se manifiesta este 
suelo perfumado con naranjas y jazmines, para ha-
cer mas grato su suspiro. 
El barco cuya presencia ha advertido Inés llega 
á la orilla y Fernando que viene en él vestido de 
caballero y con los ojos vendados, es oonducido á 
tierra por una de las hermosas jóvenes que rodean 
á Inés, quitándole despues la venda. 
Fernando, pregunta á su hermosa guia por el ñora 
bre de la que hasta alli le había obligado á llegar y 
en esto Inés, que ve aparecer áLeonor le dice que 
pront j le sacará de dudas quien puede hacerlo. 
Apareoe Leonor y Fernando se dirije á ella, em-
pezando este número de música. 
Leo Allí mió bene. un Dio t ' irivia, 
Vifini ah! vien, ch io viva in tei 
Tu sei gioja all- a lma mia . 
Terra e ciel t u sei per me! 
Fe r Lungi da un padre a m a t o 
Per t i solcato ho V o n i a . . . 
Leo Ma da quel di beato 
Veglia un. pensier su te, 
E ver 1' amieasponda 
Ei ti conduce á m e . 
f s r Felice io son; 
^ 6 0 Piú misero 
Fors*, di te non V é 
Per pietade. a iae disvela 
Qual periglio a me si cela; 
Del tuo cor s' é mió 1' impero, 
Vo la morte ad in tontrur . 
£eo Abj che il fa to é a me severo: 
f er Chi sei ta? 
^eo Noldomandar . 
e r ^ acero, ma pria rispondi: 
Se posaente é in to i' amor, 
1 uo destin col mió confondi; 
t Spoao tuo mi »triugi al cor. 
fe!0 í i l 1 v o r r ' R - oh ciel! non posso; r e r Ah! che ascolto; ok mió dolor > 
Crudo il fato, in un instante 
, Sven tura to appien mi fc¡ 
0 sé) Ah; d1 un Dio vendicator 
í! fu ro r pioini ó su mei 
A te pensando ognor. lo «pirto amante, 
(mostr tndo una pergamena) 
Di queste cifre ti volea far dono 
T? Ma... dubblo i l cor.. . 
¿ 5 f Ebben?.., 
13,-,- « * » , N o u m ' h a i t u detto 
*er II dlss'l ° n 0 r V a l b e r í í a i a P e t t 0 ? 
Lto o r 1- avvenir io qui ti rendo: 
F Wagiura . . . 
Leo E . . . , tiiggirmi 
Oh citl! che irittnd®' 
Fia tí , Le«ner y |>erE a n d < > 
E tu n ! S * r t Í ! M a darti-1' addio 
^ S p i r a í e í e r f p 6 ' Compmnaermi ognora 
Pria fráHrtn M £ • 11 m o ü d o <l0V™ . 
Per iíofte saS1' m i ° q U e l ch" ' a d o r a 
««n t e sa ra , Taciar di viltá 
^«h- ^ , Leaatr T a »a«, deh, partí! D«h! fagg ida mé; 
M* e gioja d ' a r a a r t i . . 
Delitto ó per mé . 
Ahí f reddo il cor mió 
Dolente devrá . 
Compagier mi oguera 
II mondo potra ; 
Ma indarno s ' implora 
Per iné la p ie tá . 
Per mor to sa rá 
Ma dt t i 1' addio 
Traducción: 
Leo ¡Ah! bien mió, Dios te envía, porque solo v i -
vo contigo. Tu eres la alegría de mi alma, tu 
eres para mi la tierra y el cielo. 
Fer. Lejos de mi amoroso padre, por tí me aban-
doné al mar. 
Leo Pero desde aquel día afortunado te ocupa un 
pensamiento y llevándote á la propicia orilla 
te dirige hasta encontrarme. 
Fer. ¡Soy dichoso! 
Leo Quizás no hay otro más infeliz que tu. 
Fer. Explícame por piedad qué peligro me amaga. 
Si poseo tu corazón arrostraré gastoso la 
muerte. 
Leo Ah! mi estrella es muy cruel! 
Fer. ¿Quien ere»? 
Leo No me lo preguntes. 
Fer. Gallaré; pero antes contéstame á lo que voy 
á. d e c i r ; si tu amor es verdadero, une tu suer 
te con la mia, y sea yo el esposo que elija tu 
corazón. 
Leo Quisiera hacerlo, mas no puedo. 
Fer. Qué escucho! Ah/ la crucl suerte me ha he-
cho en un instante desgraciado. 
Leo (aparte) Desplómese sobre mi la venganza 
de Dios! Oomo mi pecho amante piensa siem-
pre en ti, quería entregarte este escrito mo$-
trando un pergamino) Pero el corazón teme-
roso... 
Fer. Y qué? 
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Leo No me has dicho varias veces que eres hom-
bre de honor? 
Fer. Lo he dicho. 
Leo Aquí te entrego mi porvenir, pero jura.... 
I?er. Qué debo jurar? 
Leo Huir de mí. 
Fer. Que escucho, cielo santo! 
L. y F . (á dúo) Será verdad? dejarte! y eres tú 
quieti me lo pide? Mi vida se cifra en tu amor 
y si debo morir ha de ser por tí. Puede la 
muerte dejar yerto mi oorazon; pero no al-
canzará que él se despida de ti. Seré objeto 
de compasión para el mundo; pero no podra 
decirse que haya cometido una vileza el que 
. te adora. 
Leo Ah! vete, maroha, huye: el amarte es para 
mi una dicha, al parque un d«lito La muerte 
dejará yerto mi corazón; mas aunque sea con 
dolor deberá separarse de ti. Puede que el 
mundo me compadezca; pero es vano pedir 
piedad por mí. 
Se presenta Inés anunciando la llegada del Rey 
y Leonor, abandona á Fernando precipitadamente* 
aconsejándole que huya. 
ACTO SEGUNDO. 
Empieza el acto en el palacio del Rey D. Alfonso 
^vie habla con D. Chispar de la ultima batalla, gana-
ba a los moros, dioiendo el buen rey que la victoria 
8® debe en gran parte á Fernando, al cual espera 
recompensar debidamante á su llegada. 
=» ¡ e * a l o t i c e s Leonor, con su dama Inés, hablan 
ao del triunfo de Fernando y entonces la querida 
3 0 1 Key se dirige á éste haoiéndole reorimiaaoio— 
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mes por la poco airosa situación en que la tiene co -
locada á ella, que por s*i amor abandono padre, 
Virtud, honor y religión, y el Rey trata de conso-
larla con frases de cariño, cantando este magnifloo 
dno: 
Alfonso Ah! p alto amor ehe nostro in petto 
In lei divine sterile affetto; 
Non s' ha distin del suo mi^lior 
Pur grave, oh Dio! gliota suo cor. 
Traducción.- Ei gran amor que siente en su pe-
cho es para mi un dulce afecto; pero ¡ay, Dios miot 
que solo resplandece cual débil luz en el profundo 
horror de la tnmba. 
Empieza entonces una gran fiesta conduciendo el 
Key á Leonor al sitio de preferencia y á poco llega 
ilon Gaspar anunciando a D Alfonso la traición de 
fiu amante, en la que el Bey no cree, entregándole 
para convencerle de su afirmación una carta suscri-
ta por el amante de Leonor, negándose ésfea á re-
velar su nombre. t . h • 
Cuando el Bey ef ta más enfurecido por esta ne-
gativa de su amante, se presenta e 1 prior Baltasar 
padre de la esposa de D. Alfonso, que éste t r a t a de 
repudiar, seguido de dos monjes de su monasterio, 
recriminando al Bey por querer arrojar á su hija de 
el truno para poder vivir con una concubina, can-
tándose el siguiente concertante 
Alfonso Mhi cho dies' eggii quel Jabbro inflama 
Di rovegeiar ilmaió sogl ioha ten ta to 
II pe t to ni' arde t remendo di sdegno; 
P u r la vendet ta no» ucendedel Re. 
AH: p r i a CIr io ceda períscail mió regno 
scet t ro . il brando s' in f ranga con me. 
A Ji' che diss' egli quel Iftbbro iní iammato ' 
Me daila t é r ra , dal ciel ha seacciato 
Muta ques t ' alma non nu t re d¡s«¡?n« 
!Se la vendetta reclama d#l Re. 
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-Air or, ve rgcgr a. rn' invade di sdegno.. . 
Ah: mor te , scei.di.propiaia su me; 
-uaes e Ah; che diss' egji quel l sbbro i n f l tmmalo ! 
Ade la Face di g i u r r a e,ui in B > m o ba gittato.-
ln pe t t a gii ai de ti err . m m lo sdegno 
P u r la vende t ta non scenut del Re. 
La sventurat f i n i n r u t r e disegno; 
Né la vendet ta rf c h h a d t t é . 
B . Gas. (Ah! che diss ' egli <¡uel labbro inflaramatos 
e Coro Face di g u e r r a qui in mezzo ha g i t ta to : 
ln pe t to gli ai de t n m é n t i o c.i tdegno; 
P u r la i r n d e t t a non scende drl Re, 
Sia ques t - in fame bfindit* dal regno, 
Sia m a k d e t t o clii titilo gli dié.) 
Bal (prende dalle m a m de! moñaco la pe rgamena , e svol-
gendola la mus t i a ai s i g n o r i ) 
Lo fetemma é ques iode i sommo Pastore, 
(al Re) í-i, che d' un > ume terribii i rato, 
Difende il braceio d' inerme oltraggiato-
Alfonso, t rema: vedrajjsi nal regno 
Arde r di gue r r a la face per te, 
Sacro allk infamia, dei popoli a sdogno , 
Ric&da il s a n g u e s u l l 1 empia , e su te. 
Traduceion: 
Qué oso decir su labio enardecido! trata qui-
zás de derribar mi trono; una ira terrible 
abrasa mi pecho: y sin embarco el rey no se 
venga. Ab! antes que yo ceda perecerá mi 
reino,y se hundirán conmigo mi cetro y mi 
espada. 
Qué oso decir su labio enardecido? me ha 
arrojado de la tierra y del cielo. Absorta el 
alma no forma*designio alguno ni reclama la 
venganza del rey. Él amor y la vergüenza se 
apoderan de mi... Ven, oh muerte, en mi au-
xilio. 
yAdelIa. Qué oso decir su labio enardecideí 
Ha encendido entre nosotros el fuego de la 
guerra: una ira terrible abrasa su peche: y 
sin embargo el rey no se venga. La infeliz 
Alf. 
Xeo 
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nada maquina, ni siquiera reclama su v e n -
ganza. 
D. G-as. y Coro. Que oso decir su labio enardecida 
Ha enoenüdo entre nosotros el fuego déla 
guerra; ira terrible abrasa su pecho; y sin ém*-
bargo el rey no se venga. Que e^a infame 
sea desterrada del reino y sea maldito quien 
le dio asilo, 
Baltasar. (Toma de las manos del monje elperga-* 
mino, desarrollándolo lo enseña a los eaba-
lleros.)Este es el sello del sumo Pastor, (al 
rey)Si, que la terrible ira de Dios protege y 
defiende el vilipendiado brazo del inerme. 
Tiembla, Alfonso; por tu oau-sa se encenderá 
la guerra en este reino. Maldito tu en la infa-
mia, odivio del pueblo, verás caer la sangre 
sobre tu cabeza y sobre la de la impia (todoa 
quedan atónitos1 Leonor huye desesperada., 
cubriéndose el rostro con las manos.) 
Y termina el segundo acto. 
ACTO TERCERO. 
Fernando aparece, vistiendo armadura sin d i s -
tintivo alguno y canta: 
H A leí soa presso alfinei 
Par t ino ignoto, é r i edo v ine i to re 
¡Vlentra in sua Corte 
il Regga a si ni apel la , 
D-aiEor, piü etie di g lor ia 
Mi f r e m e in pet to il core 
Colei che tan to adoro qui eng giorna; 
A cunzalanla al fin, P a l m a n i t a rna . 
Traduocion.—Por fin me hallo cerca de ella! mar-
ché desconocido y vuelvo venoedor. Aunque el rey 
me llama á su corte, no hace latir mi pechio la glo-
ria, sino el amor. Aquí habita la que yo amo tanto, 
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y la que mi alma viene por fin á oonsolar. (Repara 
qm viene) El rey. (Se retira modestamente á un 
lado.) 
El Rey colma de honores a Fernando y le otorga 
toda clase de favores, en premio á la victoria obte-
nida, concediéndole al fin como, última suprema 
gracia, la mano de Leonor, que él acepta lleno 
de júbilo, ignorando los lazos que á su enamorada 
nnian con el Rey. 
Los cortesanos se duelen de la vileza de Fernan-
do, suponiéndole conocedor de las intimidades de 
Leonor oon el Rey y cantan el famoso coro: 
Oh! viltade, obhrobrio insano! 
Ques to é t roppo per mia fé¡ 
Di consorte of'frir la mano 
Alia bella del sao Re!... 
II mon tana ro abbiet to 
Senza f ama ed onor. .¡ 
Marchase il Re 1' hu detfco... 
Diver rá erence ancor , 
Della banda 1' onor a lui fu dato! . . . 
Ha dei teaor i un rango ed u n poter . . . 
Di sue v i r tud i e d e l sao cor ben na to , 
Paga r f u d r i t t a i l vago avven tu r i e r . 
Si tent i alnaen se il nostro spegio ei stida; 
Che al v i leorgogl iomai l a s o r t e arr ida; 
C h e a l c a n d lnoi non carchi il suo favor; 
Ch' e^Ii abbía sol compagno il disonor. 
Traducción.—Qué vileza! que oprobioí 030 es ya 
demasiado por vida mia! Ofrecer la mano de esposo 
a la querida de su rey! Bl rústico abyecto sin fama 
ni honor, alzado por el rey á marqués.... aun llegará 
á ser principe. Se le ha condecorado con la orden 
de la Banda tiene tesoros, un puesto y un man-
ió.... (con ironía) Fué muy justo dar al gentil aven-
turero el premio de su virtud y de su oorazon bon-
dadoso. 
Probarémos al menos si desafia nuestro desprecio 
Que la suerte no sea nunca propioia al vil orgullo; 
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que nipguno de nosotros busque su favor que sea 
BU solo c o m p a ñ e r o el d e s h o n o r . 
Se presenta entoncea Fernando & quien todos re-
eiben con mareada frialdad y aire despreciativo al 
cual contesta J?erna»d© desalándoles, pero, enton-
ces aparece el padre Baltasar y le dice que la cau-
sa de aquel desprecio débese á haber aceptado por 
«sposa a Ja querida del R®y. F 
En este momento aparece el Bey y Fernando, in-
dignado, le recrimina por su inicua conducta di-
ciendole estas sentidas frases: 
Fei\ (presentando&i al Re con, fcrmezza) Sire 
lo ti (I< ggio mia for tuna , mía gloria, ' 
Di Conté il noiae, «igni splendor novello" 
Dorr / ie , d igmta , beni suprcmi 
Che 1' i)om d#«ia; nía t u volestí, oíi Dioi 
D o n a r n al p r e ñ o crudel dell* oaor mió 
Traducción: 
Fer. (presentándose al rey «on firmeza) Señor os 
debo mi fortuna, mi gloria, el nombre de con-
de, todo noero esplendor; riquezas, dignida-
des y todos les grandes bienes que el hombre 
desea; pero me íos habéis concedido despo-
jándome cruelmente de mi honor.' 
Despues de una violenta escena entre el Rey y 
Fernando, este quitándose Ja banda del cuello y 
echándola enriraa de una mesa di®« á su soberano-
(toghendon la sciarpa é gettándola scpra un tavolin)" 
©U«sst crina venerato, 
PreiZjO d ' in famia , i 0 rendo: 
Ii b radd» profana to 
Ran to flnor t r rna»ndó 
De tuoi t emic i al ciglio, 
ts&nsgissr^'eMa u m d a v i e m * 
(suphchevolo al re) Grazia o Sire' 
Va, ch« dono sei del Re. Re, si J ¡ ¡ % D o t £ ? l S ° r H C h e n 0 D e S S e n d ° a 6 C O l t a t a d e I 
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Traducción.—Fern. T© devuelvo esta respeta-
ble insignia, que me diste como preciode miinfamia. 
Bste acero profanado, que tan terrible fué para tus 
enemigos, le rompo en tu presencia (rompe y arro-
ja la espada.) 
Alf. {muy irritado) Esto e3 ya demasiado!... 
Leo. {suplicando) Gracia, señer! 
Fér. Anda, recalo áel rey. (rechazando a Leonor 
que por no escucharla el rey se habra dirigi-
do a Fernando) 
El padre Baltasar se lleva á Fernando, diciendo 
al Rey. 
Malfdetta 1' ora c. il giorno 
Clin ¡n m-í ca irte tan to scorn»; 
C h i in t resc ia t s cogli allort 
Ser ta tu di disonor. 
Vieni, o tiglio, á t u ñ furori 
Renda culma il geni tor . 
D, Gas (Su n -i ea id^ in quest» g iorno 
e Coro II r imorso é insiein la scorno: 
Lo sprt3giainnao, e d- al ti onori 
DogiiO ó assai quet nobil cor.) 
Vanne, o pro le,, a' tuoi furor i 
Renda calma il geni tor . 
T r a d u c c i ó n . — M a l d i t o s e a e l d ia y la h»ra q u e t a n 
g r a n i n f a m i a 'ne causo; q u e e n t r e t e j i d a con l a u r e l e s 
rae la corona del d e s h o n o r . T e n , hijo, y c a l m a tu 
c o l e r a en los b r a z o s de t a p a d r e . 
D. <ias. y Coro (Et remordimiento y la infamia 
juntamente tus acongojan: hemos menospreciado 
aqu«i noble corazon, que es muy dig-u'o de seir hon-
rado.) E 'hate, valiente, en l»s brazos de tu padre, 
que sosegara t« enojo. ' 
Termina el acto retirándose el paire Biltasar con 
Fernando, al que abren paso oon jjran respeto y 
consideración, tolos los cortesanos que antes &e ha-
bían negado á estrechar su mano. 
ACTO CUARTO. 
El claustro del Monasterio de Santiago, 
El padre Baltasar y los religiosos cantan un sen-
tido coro y cuando estos se retiran se presenta 
-b ercanoo vestido de novicio, por haber vuelto al 
monasterio al ¡~er su amor tan mal correspondido, 
consolándole el padre Baltasar. 
.Fernando al quedarse solo, permacece algunos 
instantes sumergido en amargos y profundos pensa 
mientos, cantando después ladiHl ilisimay hermosa 
romanza dei Spirto gentil. a la que preceden las 
siguientes frases: 
F e r . Favor i ta del Re.,, qnal ñero abisso:) 
Qual l ia t r a m a infernal , la gloria mia 
Awolse in un ins tante , 
E °gni si eme t rancó del cor amante? 
(Resta piú che mai absorto in prafonde r imembranze , indi 
con pas ioue e ramir .ar ieo dice 3a s í g n e n t e romanza. ) 
Sp i r t o gentil , ne ' sogx imie i 
Brillhsti un di, ma ti perdei .. 
F u g g i da l cor ment i ta f p i m e ; 
La r ve d' amor fugg i t e insieme, 
A te d ' accanto.-del gen i: ore 
S e r r d a v a il pianto-la patria, il ciel) 
Donna sleal-in tonto amore, 
Segnast i il core-d ' on ta mortal* 
Traducción.—Fer. Favorita del rey.... que negro 
abismo qué trama infernal oscureció" mi gloria en 
nn instante, y arrebato toda esperanza de mi aman-
te corazón! (Queda mas absorto que antes en pro-
fundos recuerdos: luego con pesar y sentimiento 
dice la siguiente romanza.) 
Alma noble que algún dia te presentaste radian-
te en mis ensuenos, has desaparecido! Huye del co-
razón, fementida esperanza.. huid de mi fantasmas 
de amor. A tu lado oividé el llanto de mi padre, 1» 
patria, el cielo!.,. Muger desleal, cuando yo te ama-
"fea con delirio, tu heriste irii corazon con cruel infa-* 
mia. {vwlve a caer en el mismo abatimiento.) 
Fernando entra en el templo y cuando sale de él 
se encuentra é Leonor tendida en el suelo, á la cual 
presta d e s d e l u e g o ausilio: Leonor l e d i c e quien e$ 
pidiéndole no la maloiga mas y cantan, de^pues d© 
nna co^pi o l e d o r a escena, el siguiente d ú o , digno y 
hermoso rejn&ie de la inmortal olbra que con raiba 
«e llamo La Perla de Donizetti. 
Leo. D e l i V e r o a f í W n o - U e l m i o t o r m e n t o 
A.l tiij tífettíde-ti p r e n d a il cor 
Al stio piiMóiio-ió mi ra ir m e n t ó 
11 pf imiev/d i del nos t ro amor 
F e r . A q u e i r affanO»a quell acct r i to , 
S í s e n t e oh Dio-stt m p r a r s i il cor . 
A que 1 sos .pin- io mi r a m m e n t o 
Quel le ' spei anze nc 1 mió a m o r . 
Addio f u g g i n i lascia 
Leo. D i s a r m a i¡ t u o f u r o r . 
Di cosí* c ruda un¡i ascia.. . 
Pifetá del mió dolo» 
Al mío d ú o . ai m i ó s p a v e n t o . 
Di con fo r to un sí 1 m o m e n t o . . . 
Pe r t u o p a d r e fia concesso; 
P e r 3« m o r t e a cu i son presso; 
Pe r 1' a m o r d ' lleti c i i 
* e r . G ius to cíel il m i ó f u r o r e 
Come/Xoglja ina í id i 
^ e o , T u o pe rdono al tin mi dona , 
O mi s p i r g j n t i r aval lo . 
* e r . A h Leonora . Iddio perdona . . . 
¿ eo . E t u ciunqne? 
Ah. . . io f amo anco r 
Vieni , vleni; To ni ' a b b a n d o n o 
Alia g ioja che m* inebbria: 
Del mió cor V e resu il dono; 
» Teco al la to io vo1 m o r i r , 
^eo . E fia v^r o ra" anba.ndono 
Alia g io ja clie m abbandono 
Del ¡*uo cor n ) lia t e s o il dono . 
P a g o appieno o il mío desi r . 
Ma r ispondei ' non s i ' a l m a 
A t u a voce, al t u o pens iero . , . 
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Alinascondi al mondo int i ero 
La mia vita tí il mió mor i r . 
Fer. Ah fuggiam, fugg iamo ius i eme . 
Leo. Ali no. taei é vana speme. 
Traducción. 
Leo. Compadézcase al fln tu corazon de mi tor-
mento de mi negra angustia! Su perdón me 
recuerda el primsr dia de nuestro amor 
ifcer. (conmovido) Ese pasar yesavoz me dema-
rran el corazon. Sus sollozos me recuerdan la 
esperanza del primer amor. Adiosí hnva 
dejame. J ' 
Lse. Aplaqúese tu furor. Ten piedad de mi dolor' 
H iz que tu padre de per un solo iustante ali-
vio a rm sufrimiento, á mi terror: te lo supli-
co por mi muerte cercana, por el amor de los 
d¡as felices (arrodillándose) 
Fer. Justo cielo! dual hoja caída mi furor se amor-
tiguo. 
Leo. Cbnoedeme por fin tu perlón o arrójame al 
sepulcro. 
Fer. AhLeonor, Dios per lona... 
Lee. Y tu?... (con la mis notable conmocion) 
ter. Ah! yo te amo tod iriaí 
Ven, ven: me abandono al júbilo que me 
enigena; (abrazan iola) te entrego de nueve 
mi corazon y quiero morir contigo. 
Leo. (extasiada) Sera veriiad! yo me abandono al 
jubilo que me enage ia. Me h* entregado de 
nuevo su corazon y ¡ni deseo está enoeramen 
te satisfecho Pero mi alma no sabe corres-
ponderá ia graritid le tus pilabras, de tu 
manee... Ooulca al orbe entero asi mi vida ca-
mo mi muerte! 
Fer. (Fuera de Huyamos, humamos juntos, 
« • o . Ah! ea vana toda esporinza. 
FIN DE LA OPERA. 
Esta casa ha confeccio iado en tomos de 25 e jem-
plares, todos los argumeti! os que hasta ahora se han 
publicado. Se mandan circulares y condiciones á 
quien las pida. 
Agua, azucarillos y agte . 
Alegría de la Huer ta 
Ar ras t r aos | Adriana Angot 
Anillo de Hierro | Afinador. 
Alojados j Azotea 
Abanicos y Pandere tas ó á 
Sevilla en el Botijo 
Agua Mansa 
Barquil lero I Buena Sombra 
Batalla de Te tuan 
¿a lada de la luz ¡ B r u j a 
Bor rachos | Buenas formas 
Bravias | Balido de i 
Bar berilio de Lavapi t 
Barbero de Sevilla 
Buena -ven tu ra | Barcarola . 
B'<sode J u d a s = B a t e o 
Cariñosa 1 Carrasqui l la 
Cuadros disolventes 
Cer tamen Nacional 
Cambios Natura les 
Cabo Pr imero J Campanadas 
Coc ineros=Cabo Baqueta 
Cuerno de O r o = C r u z B l a n c a 
C;jra del Regimiento 
Caramelo. = Cor t i j e ra . 
Curro Vargas. I Clavel Rojo. 
Cyrano de Bergerac 1 Cursi 
Uunpanone | c o v a d o n g a 
Camarones | Ouñao de Rosa 
Ciudano Simón 1 ce losa 
Cara de D i o s - ' j u r r o López 
co r r eo ln te í lórCódigo-Penal 
Capote de paseo | Coco 
C a m p a n a Milagrosa 
Chavala | Chiqui ta de Náje ra 
Chur ro Bragas 
Chico de la ho r t e ra 
Canción del Náufrago 
Chispi ta ó el Barr io de Mi las 
Dúo de la Africana 
Don J u a n Tenorio 
Don Gonzalo de Ulloa 
Detras del Telón 
Diamantes de la Corona 
Dolores | Dinami ta 
DOioretes | Diligencia 
Debut de la Ramírez 
El Dioe Grande 
tíscalo 1 Es t reno 
Klectra | El Tío J u a n 
Es tud ian t e s 
Ensenanza Libre 
El Olivar. 1 ElVeterano 
El Punao de Rosas 
F i e s t a ue San Antón 
Feria de Sevilla 
Fonógrafo Ambu lan t e 
Fondo del Baúl 1 Figurines. 
l i t o g r a f í a s Animadas. 
Gigantes y Cabezudos 
Guard ia Amari l la 
Gallito del Pueblo. 
Guitarr ico. j Gobernadora 
Gaitero 1 Golfemia 
Gazpacho Andaluz 
Gimnasio Mod elo 
Genero Inf imo 
Grandes Cor tesanas 
Húsar | Hijos del Batal lón 
In t an táneas 
J u g a r con fuego I J u r a m e n t o 
Juan José 
José Mart ín el Tambor i le ro 
Juicio oral j Jilgero chico 
Lucas del Cigarral 
La Venta de Don Quijote 
Luna demio l .=Luz Verde 
L u c h a de clases. 
Loco Dios, | La Divisa. 
Ligerita de Cascos 
La torre dei Oro 
La Mazorca Roja. 
Maestro de Obras 
Mujeres | i y R r i - j „ a r m 
Marus iña . | Mi n iño 
María de los Anéeles 
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Molinero de Subiza 
M a n a del Carmen 
Marina. | Mascota ' 
Mangas Verdes ' 
Marques i to 
Monigotes de] Chico. 
Milagro d é l a Vi rgen 
Manta Zamorana 
Mallorquína 
M a j a . | Macarena 
Niños Llorones. 
Nieta de su abuelo 
Pad r ino del ,Nene 
Preciosi l la . 
f í f t f s j F lo res 
Pillo de Playa 
Pat io [ P iqui to de Oro 
Polvorilla 
P u e s t o de F lo re s 
Q u e r e r de la Pepa 
¿Quo vadis? 
RpvoTtosa i Rey que rabió 
Reloj de Luee rha 
Reina y ja Cotned iau ta 
Pan to de la Isidra 
Señora Cap i t ana 
S e ñ o r J o a q u í n 
Sa l to del Pas iego 
Sobr inos del Capí tan Gra . i t 
Soleá | Sandias y Melones 
S o m b r e r o de P l u m a s 
San J u a n de Luz 
T r a j e de Luces | Tía Cir i la 
T e m p e s t a d | T e m p r a n i c a 
T r a h u c o 
T o n t a de Capirote 
Tío de Aléala i T r i b u S a l v a i e 
T r e m e n d a , i T implaos 
T a m b o r de Granade ros 
T i r a d o r de P a l o m a s 
Ul t imo C h u l o 
Verbena de la Paloma 
Viejeci ta | Velor io 
Viaje de I n s t r u c c i ó n 
Vue l t a al Mundo 
Venecianas 
Zapat i l las y o t ros 
Mas ^ ^ I D E A R G U M E N T O S 
4 10 c « ¿ t 7 m - „ " / n ° „ B ó ? e 3 I ™ Í r t a C °" e l . r etrat<f deTautor,* 
económicos e n 6 P r o v l n c i a s á precios m u j 
ffioseoS1Saad^e9tÍnOGOnz4Iez' Mayor. 
4 « ¡ t a lo pidT'v" 61 C a t a l 0 í í ü , e o n condicione. 
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